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Опорно–поворотный круг (ОПУ) строительного башенного крана 
является одним из ответственных и нагруженных узлов конструкции. 
ОПУ по своей сути представляет собой крупногабаритный упорно - 
радиальный подшипник качения большой массы. Опорно-поворотные 
круги изготавливают из стали 55 с термической обработкой дорожек 
качения закалкой током высокой частоты на глубину 1,5- 2 мм до 
HRC45-50 (для кранов С - 464А, КБ – 100) и на глубину 3 -5 мм до 
HRC50-58 (краны КБ – 60). Для указанных башенных кранов 
двухрядные круги выполняют в виде трех раздельных колец, верхней и 
нижней полуобойм и зубчатого венца. Из-за сверхнормативного и 
неравномерного износа беговых дорожек ОПУ нарушалась плавность 
работы крана, чаще выходили из строя электродвигатели поворота 
вследствие заклинивания тел качения между изношенными 
поверхностями дорожек, наблюдалось раскачивание стрелы крана (так 
называемые «клевки»),увеличивались динамические нагрузки на 
зубчатое зацепление. Перечисленные сбои в работе снижали 
безопасность строительно-монтажных работ и производительность 
труда, увеличивали количество простоев крана. 
Внешний осмотр, цветная и ультразвуковая дефектоскопия 
показали, что для поверхностей катания характерны следующие 
дефекты: неравномерный механический износ беговых дорожек и 
усталостный износ. Усталостный износ проявляется в виде 
микротрещин и местных отслоений металла в результате 
многократного деформирования одних и тех же объемов металла. По 
данным литературных источников срок службы ОПК не превосходит 5 
тыс. часов и ограничивается износом беговых дорожек до 6 мм. При 
толщине деталей ОПК равной 70 мм усталостные микротрещины не 
распространяются на глубину более 3 мм. ОПК дорогостоящий узел и 
выпуск его отдельных узлов ограничен. Выход из строя опорно-
поворотного круга приводит к простоям башенных кранов до 1,5 - 2 
месяцев.  
Ремонт деталей механической обработкой не решает задачи 
восстановления т.к. при этом уменьшается сечение и значительно 
снижается прочность. Поэтому восстановление и упрочнение деталей с 
помощью высокопроизводительной электродуговой наплавки опорно-
поворотного круга является актуальной задачей. 
